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Estimados señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La administración de inventarios y 
su relación con la producción en la empresa Mariano Gonzales EIRL, El Agustino, 
2016”, La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 























La tesis tuvo como objetivo, determinar la relación entre la administración 
de inventarios y la producción en la empresa Mariano Gonzales EIRL en el distrito 
de El Agustino, año 2016. La población objeto de estudio estuvo comprendida por 
50 trabajadores y la muestra es la misma cantidad de trabajadores de la 
población, los datos se recolectaron mediante la técnica de encuesta usando 
como instrumento el cuestionario con 19 preguntas en la escala de Likert. Una 
vez recolectados los datos fueron procesados mediante el programa estadístico 
IBM SPSS 20 lográndose como resultado, con relación al objetivo general que la 
administración de inventarios tiene relación significativa con la producción. 
Palabras clave: 
Administración de inventarios, Producción. 
 
ABSTRACT 
The thesis aimed to determine the relationship between inventory 
management and production company Mariano Gonzales EIRL in the district of El 
Agustino, 2016. The study population was comprised of 50 workers and the 
sample is the same amount workers of the population, data were collected by the 
survey technique using as an instrument the questionnaire with 19 questions in 
Likert scale. Once the data collected were processed using the statistical program 
SPSS 20 being achieved as a result, relative to the overall objective that inventory 
management has significant relation to production. 
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